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Táe^mez Malla, di^feazado de • 
â óefcpL ■d© P#^ÁuR,.a&üücl^  ̂ .mundo f 
seaíizamón de \
hid m̂ .̂ ,pspsEt|psítĝ  ®B. las I
qup fifTr'éesjrá, báíidíi goŝ  lsg arpa-'̂ iB • 
gTu'fiiángg, ís Üémccracia. \
Bi vétboso y  liuéPo leadee faimlsta  ̂
pesee el seoreto deLporveair y aáivina 
en el tiempo los sucesos más complica- é 
doB¿ La presunción dsL orador germa-
a la merienda, pueden recoger Ips tar- 
jefas, al precio de. 3 peseíns, ai}|«ís ,d$l 
Viernes, en el CiíCulo. Republicano, 





sízante niega á límites escalofriantes.
El tiene visión d l̂ mañana. Lee de ___
coriido^a ío« m ktem s %ue la historia | eiones de paz y arde en;la 
no ha descifrado aáa y respondiendo a I en el Ural en el D-^'
Los t c l i e c o - e s í a v G S  5
Mientras Le^ine y ?os judíos alehia- f- 
nes quey de acuerdo’con ély sirven en " 
Rusia la causa de Ips ipiperios cen­
tro europeos, disfraziándose. al efecto 
de raaximalistas, continúan en Brest- 
Litewski la farsa de las negocí^-
^ íla n ia ,
drimea---------- - _ , ... _  y  en ---------
una oampftfia que^se percibo ea los sub- | ^  guerra Civr̂ j iéf Gobierno de Frap. 
terráneos de naalira nacionalidaá, lau- ya haoíá organizado un, ejér
za sobre ios españoles la terÉOfcíB "̂ tía- polaco, ha decidido organizar otro 
■ " tcheco-eslavo,qué peleará' en Occiden­
te contra alemanes y aus.ro-húngaros.guridad dq una heoa,tO£nlbB aliada, matem^icamsiifc- cerrada aaí 
. 1* deshielo de la unidad de E u ' 
Biá.i £azi separada»j|7 ’
Avance do Hiodenburg; nueva
batalla do los Campos Oataláuáieos y 
nuevo Waté loo, juntos en una sola 
campaña.
~ 8,* Era de las revoluoiones;
a) En Portugal. '
;^bj Efn Ijtftjia, con semanas rojas ea 
jP’̂ Miíán, en Tarín y en Rorna. 
c) Bn Francia., ; 
rvíd) En loglaterra.
Gasi el ñnicó comentario que. mere 
.ceda semejanto jpredicción era ponerle 
al .pie; \ . í
|Y un jamón!
íí<! Alemani», Austria, España, Turquía, 
ai no ser- nienoionadas ea esa espeluz­
nante conmooiá®, «(m %3 Ilátnadaa a 
mantenerse en la misma posición, sin 
duda, para la aafvaétÓM dél hitthtKr.
No deben pensarlo así los pa4®®s íu- 
toranós ‘déi patóíiho, ‘diHsll»,
I  eñandó pór todos los ¿jeídÜoa tratan d¿ 
,phtóner,la paz/ íes permita:, evitar, 
el qontágio dé loa horrores que desata­
ron contra Ragia, a la ver que la segu­
ridad de poder vivir. í i 
Eevoluciéa se está haciendo ya ©n 
todo el mandó por reperoursióá del 
gran éoaflíoto guerrero, j  la propia 
Alemania es un caso del indécílnable 
anabiente qaq..p9r doquier- se,, respira,j 
poro la revoluQión dé que héblq; Váz-
qúéá de Mella es sinfemo de dísolu- 
ciónde se
percibe más que cr ios hambrientos a 
la yez serviles ^  cansados; no m  aqua- 
líos que como Inglaterra y como Fran­
cia y «ornó Italia se batan í ¿ í  oon- 
vqneimienta de aa éspiritu jM^Óiero y
A
El cónsul naéiehal de dos países 
checos o bohemios en Paris, trabaja 
desde hace tiempo, coa todafactividad, 
per organizar a sus hermanos de raza 
mil tarmente.
El número de tcheco-eslavos que vi 
ven en tierras de la Entente es eleva- 
dísimo. Más de 30.000 están prisioneros 
en Italia. Más de 350.000 ío estuvieron 
e=f Rusia y muchos de ellos formaron 
divisiones para batirse contra Austria 
y Bulgaria.'Más de SOO.OOO residen en 
ios Estados Unidos y otros muchos se 
lefügiaron, huyendo del Gobierno de 
Viena, antes de la guerra, en la Bran 
Bretaña y Francia. , .......
Ya. han llegado a esta nación va­
rios -miíés de tcheco-eslaves dé -os 
Estados Unidos,"que serán núcleo del 
nuevo ejército. ■ Se ha en< argado de 
formar éste el general Janin, antiguo 
jefe de la misión militar francesa en 
Rusia. Se espera que el próximo vera­
no, al lado de ua ejército de 100.090 
p-lacos—-ya en organización-sé batirá 
otro tcheco-eslavo no menos numeroso 
e importante.
He aq' í el texto del Informe dirigido 
al Presidente de la República por los 
min stros de la Guerra y de Negocios 
Extranjeros y que justifica la medida:
«Francia ha sostenido siempre coa 
todas sus foerzáé las reivindica» 
nacionales de los tcher*)s y ¿g jos esla­
vos. Ei número de vólúntariós de estas 
nacionalidades que han Venido a alisv 
tar^-bájó ía bandera france^sa en éV 
momento de la áéclaración dé guerra 
es importante. Los huecos produeidos 
en sus filas prueban iacontestablemen 
te el arder éon que han juchado con­
tra nuestros enemigos.Ciértos Gobier­
nos aliados, y particularmente el ruso, 
no han vacilado en' autorizar él aíistá- 
miento en nuestro frente de unidad^ 
constituidas por medio de elementós 
tchecoteslavos escapados dé la opfesión 
del adversario. Hay que dar el medió 
a estas nacionalidades de defender 
bajo sus banderas, al lado nuestro, la  
causa del derecho y de la libertad de 
los pue'blos y será conforme a fas tra­
diciones francesas, contribuir a la foc; 
moAíAn ílí3 «A tí'h“í»pr>-esíavr
libre. , ,
' ta s ''íi, 'i  ̂  ̂ haiser, yiéhqa YiñHzéhdo
^;;unB péi'v Iqbóp dp, ĵc^hrateeimiento 
i y  ♦ error, ouya finalidad deba ponernos 
í^abro ^via0 ,,y¡; más desj^tiós ̂ de Jo oou-̂  
^ ■rsida en j^ertúgaí. ]^i >gtym«nofltísñio; 
ese sí; que. jn&un psis sutóatico
para^ España, si no l«í ífomedfñ Una 
heróioa revuisión de la conpieneia pii< 
# bUoa, impóüiendó á tbWá el respeto a 
los dereohóh imprescriptibles del pue- 
blol
ijíitf .. .
Con objeto de visitar, en señal de 
recuerdo y homenaje, la sej^ultóra que 
J,én el Cementerio de San iü¿ueí óéu- 
f  ̂pan las víetimas de los sucesos acaeci­
dos en Málaga él día 1.̂  de Ep; ro de 
1860, comisiones y represení clones 
de todos los centros, entidades; y or­
ganismos republicanos y soda i tas de 
la localidad se reunirán el M^rí *s pró- 
/ ximo, 1.® de Efiéro en él Círculo Re- 
I puhjücano, a las diez déla mañana, 
. desde donde, con todos los coirreli 
/gionarios q u e ' se les quiéran imlr, 
parítíán en dicecdón al indfeadoce.- 
meaíerío con el fin do éumpiír e? 
piadoso deber de ta! hObtehajé q̂ ue 
todos los añóií per dioha feché rea­
lizan los eismessíoa progresiyos do 
/ Málaga, en memo ia de aqueíiás yícii-̂  
||;ma8 s&crifleadas m  holocausto de la 
iil'libertgd y de 1» República.
acióa de un/ejército tcheco-eslavo 
autónomo:». I ^
Lo quí' pene-! os en conocí miento de
jodos íf.ni>'i;os y cortoHgíoíiáiios 
pare con m  edstenoL Cuíitflbuysn 
:-?ipi€Í5dor del »cte.
Irah nánfcro dé soeios'de’ la juven- 
jijíJepubíicana y d 1 Centro "fié| na 
disirito,ha« organizado .una paelS?;. 
festejar «i íriunfoiobtenidó por su 
' 3BmiHo~ Baeza Madin a
én^ ^ flsad as «lícdones municipales.
El áétb tendrá lugar en las playas de 
I» Maíaguétá, veníorfiílq de Antonio 
Un, ei próximo Domingo, día 39, a 
i 3 de ía iErde.
L >3 republicanos que deseen asistir
Recientemente hubo en el Parlaínen- 
to austriacó (R'éiChsráihl tíña liésióñ 
escandalosísima. B1 conde de ezérnifi, 
jefe del Gobierno, había dicho que 
Austria y Hungría iban a adherirse al 
pHneipió maximalísta: «Par Sin aüé- 
xiones ni indemnizaciones y derecho 
dé loS 'pueblos a disponer dersus desti­
nos». Los diputados bohena-OS y;poÍa- 
c®s pidieron eátonces que se deiara a 
Galitzia (Poíoúia austríaca), a Bohe- 
náia, alCí i)acia y Eslavoniá organizár- 
sé naciona menta, con arreglo^ a sus 
tradicióne=,. su lengua y sú̂  interna 
consti ución civil. Naturalmente, Czer- 
nin neg a acceder a la pe'ici'n. Y  
el turna t./ fqé de los que hacen época.
Austria fl i5ígría,como nadie ignora, 
es una nariorj ciuaiiSta fundada poiíti- 
caméñte s: hre la hageinonía de dos 
razas íi o mi 5: antes y lá inferioridad'af- 
lificiosa Ale as demirtadás 'En Aus­
tria, Ids alemanes sen los más; «En 
Hungría , b. s inadgyares Los polacos, 
los boheiúií s. los servios, los italianos, 
Jos rnmaouj, lósruthenes, íos'croatas, 
los esla oíiesv e o ,. son pueblos capiti 
disminuid ,'fc, y tratados con dureza ex­
ce pcionai.
s Sin embargo, los polacos han sido,f en ocasiones, pi'cfci idos un tanto. Es 
la causa que los alemanes de Austria 
necesitaban de ell«s en el Reichsraih 
para combatir la oposición de los bo­
hemios, frecuentemente úreductible. 
Pero últimaíiaente, los polacos se pasa­
ron también al bar, do de ios enemigos 
del dualsmo. Los espír itus cíaríyiden 
tes de Austria aconsejan que el impe- 
T Ío se descomponira en t^es Estados' 
independientes, unidos bajóú'n'ióismo 
cetro, es austríaco, el húrgaro y tche­
co-eslavo. M».s los aiemanes, y sobre 
todo lo.s madgyares, se oponen terri- 
b‘emente, porque saben que la fórmu 
la significaría, a íá corta o la_ larga, la 
desaparición de sus privilegios.
Y  así están las cosas. Por elfo es hábil 
au« Francia, creando nacionales pola­
cos y tcheco-eslavos, aliente las reivin 
dicaciones ds esas razas oprimidas.
Fabián Vidal.
Madrid.
EN MARRXJSOQS.—El general Lyantey visitando las tropas EN F L a\NDI£S.—Cunvoy ds yrtUhría
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caso áil obrero Torras
Ei di«tingnido escritor que firma 
Angel Guerra, y que es diputado a Oor- 
tes, pnfeijha ua artículo en nuestro co­
lega jS"/ Diluvio, de Bareeloaa, del qtle 
oopiamoB lo siguiente:
«iQaién le había de decir a Valentía 
Torras que después de loa sufrimientos 
de su largó y brutal cautiverio en los 
oampamentoB de prisionérbs de guerra 
en Alemania había do sufrir un nuevo 
calvario en España, al reintegrarse a 
su tierra natal, preeisamente por ha­
bar ooatado todo el horror y todo el 
doler del atropello de que había éldó 
victima!
Pues bien; esta obrero catalán, que 
es en el fondo un oaráoter y quo vivía 
ahora tranquilamente en BafOsíona, ha 
sido denunciado, y acaso se cometa la 
monstmosidád do enoaroelarlo, a re­
querimiento do la Embajada do Ale­
mania en Madrid, por estimar ésta que 
la queja de un español que cuenta 
cuanto vió y padeció es ua«A oslunjnia 
contra el ioipefio teutón, Se han vu>il- 
to las tornas, sin que nadie pueda ex- 
plioAres la fiamants snOmaíis. Porque 
I el Gobierno espsñs.?! tramitaba por la 
vía diplomática una reolamadón, exi- 
giShdo lá dévoluGióa del dinero que 
indebidamente ocuparon las autorida­
des aíemaaas a Torras y qúa no se oui- 
daron áe devolver al ponsdo en lib'jr- 
tftd, a petición de núeská éaibajádof 
en B arlía y, además, sélioitiando una 
iademnizaolóa por los daños y perjuL 
ciqs que so ocasionaron a ia víotim#; y 
ahora íssnlta que el mismo Gobierno 
espafiol, sin haber obtenido la repara­
ción exigida, persiguo de oñaio a ése 
mismo naoional que ha amparado, co-' 
rao era su deber, porqúe ha contado eo 
laá páginas de un libfo iuteresánilisirao 
(Is^dooumentaoión qup sirve de prueba 
obra en el ministerio dé Estado) las ea- 
oenaa que presenciara y los malos 
tratos de que él mismo fuera objeto, 
puesto qtíe conservaba en el cuello la 
cioatrlz< de un bayonetazo.
¿Es posible tan enorme oonlrásentí- 
do? ¿Ea tolerable este nuevo atropello?
ÍB!1 ssanto se tratará en el Parlamen­
to,porque bien merece la pena de que 
B8 rompa una lanza por la dignidad es­
pañola. Si la calidad dé obrero dal 
perseguido ee considoió cemo un moti­
vo de indefensión, se ha cometido ua 
error muy grave. El último español 
»mqíoo© ei miamo amparo qae ©1 prime- 
mero da ios ciudadanos. España no 
puede éonseatir que quede impune el
protección que enoOñifará en algunos 
ministros y los pocos eloraentós de Va­
lía que ©a Ronda siguen flélos á ia po­
lítica del señor Dato.»
Y ea ol námero qUe corresponde al 
día 26 de este mismo mes, tratando do 
la sifcdaoión política de la ciudad del 
Tajo, dios, ontre otras cosas, estoque 
oopismos:
«Es ua hecho Cierto, fuera de toda 
diaouaión, que el señor Oásorio y Ga­
llardo presentará sü candidatura para 
diputado a Cortes por Ronda ea las 
próximas ©h coionss. ¿Cuenta con fuer­
zas suficieñtsá para silir airoso de su 
empresfe? Nosotros oreemos que sí y 
salvo las sorpresas propias de estoŝ  ca­
sos,el exgobsrnador de Barcelona tiene 
grandes probabilidades de éxito. Los 
liberales y los mauristas están en con­
diciones de pelear reñidamente en Ron­
dé, paes cuentan con una buena orga­
nización y son, en su mayoría, gentes 
adineradas que pueden mover fácilmen­
te al cuerpo electoral. Si sa gastan el 
dinero canforme demuestran coraje en 
las palabras, lo» idóneos se verán muy 
comprometidos  ̂ porque los coMponen- 
teS"d© la coalición tienen influencias y 
puedan presionar sobromanera el día 
do las elecoíones.
De otra parte, ©1 señor - Ossorip no 
hay que negar que ea una psESoaalídad 
en la palítícaiL española. Amigo íntimo 
del señor Maura y Casi lúgarteniente 
suyo, tendrá, desde luego, el apoyo re­
suelto doi ministro de Gracia y Justi- 
cia señor Fernández Brida, da abolen- 
go mautista, y el no menos 
nal del shftQp Lacwrva, enemigo déíifi" 
rado de Baigaihin y, por consiguiente, 
de sus adeptos en esta provincia. No 
hay que olvidar que Laoierva ea al 
hombre fufidaméatal de esto Gobierno, 
¿fig^ esto olarp?:»̂ í,
^  /m ^  (Alameaa de Carlos Haes
^  ^  ̂  ̂  Junto al Banco de España)
El qué sa distingue de los demás por su claridad, fíjéz^J presentación délos 
cuadros aL tamaño natura!.
Sección continua de DOS de la tarde a DOCE de la noche, rega^Audose los ju­
guetes para lo| niños a las TRES.
Aa. Aunaai'lAnal n;o!5í’íll!t dfamátífEstreno grandiosa- de la saasacloa i peficula r tica de larga 
según rnoSfíSeS «En dltresse* de M. Julea adaptación Ciaemaío-
Con motivo del cañoneo del “ Claudio**
«Exorno. Sr. Ministro de Estadqf 
" El que sáscrlbe, mayor de edad) ve­
cino do Eranáió, provincia dé Vizcaya, 
on nombro de »a mádro polltioá)%oña 
Gelestinn Udbsrri, da la mísma ViBóin- 
dad, viuda, de setenta y un añon J e  
edad, ante V. E. compereoe y  reipo- 
tuosameate exponer.Qua Venanciq'jZa- 
bftla Uiibarrí, hijo do su repréléntada, 
y hermano político del exponento,' finó 
muerto el día á  del cotiente mes *de 
Dteiombre en ol «taque y cañoneo de 
que por ua snbmariao alemáo fuá obje-
se consume, porque nO puedo 
'Bparocor como una Baoión mediati- 
Záíi».»
- , - . 5 to el vapor eapañol «Olaudio», a bordo
primer atropello, m  permitiré, que o! | prestaba aquél sus servicios
I como segundo msquinísta, y eatendien- 
i  do que ei refe»‘ido cañoneo fué un acto 
f So piratería y do víirdadera hostilidad
¿Ossorio Gallardo
candidato por Ronda?
E a nuestro qasrído colega Fe/z/x, de 
Ror.ds, correspondiente ai día 11 del 
actual, encontramos la noticia si- 
gaients-:
«Noticias fid«.dign»s y qus nos mare- 
csíi completo oiéciiío Hegaa hasta Eoŝ - 
sotrós sobre id .próximo vi'-jo a1«{ señor 
Ossorio y Gallardo 8 Bon ía. Eí diputa­
do Eaaurisfca y célebre exgoberaftdor 
d© Baroelona,llegará a este pueblo den­
tro da cuñtfo o cinOo días hospeciáuáo- 
sa ca el Hotel Yiotork y permanecien­
do entre nósetros úaa oortiu temporada, 
a fin de eEtudiaar a fondo la política ía-
cnl, vsrias confarénoxas popalaroa 
y re iorr^r íilguno.s puoblQS, pu<í0,oomo 
ya ©a.SáDíde, dicho-señor prespRÍai’á sa 
caaáiflatura m  las prdxfmitá'titecd.o- 
Bifcg por éat«'dietrito'.: ■..
Oásmrio y Gail îída será spoyado en 
te lacha rJíícbjrtól por líbeEalos y maa- 
risíft.̂  , S'jgúis se dióy, ol é®ño,r Ármi- 
ñán lo uGOmpí-fiará su vík];.; este
rumor lo acogemos coa toda oiaso 
de rcsei'vas por su daiíeado esrástor 
político.
La coftHción Jibe?!¿Í-miiuíivta m  
oculta su esperanza da ua f ni-
dosojpooderíoido Iss eí)udíe.<onsa do aa-
©ontra la nación espfeñük, acudo a 
y . E. para oon9igoar,oon tedaindigua- 
eióO, nuestra más enérgica roroteata y 
en súplica a la v?z de quo ei Gobierno 
español 8© Sirva redamar, cem toda fir­
meza, del Gabliíet.8 de Bsi'iío,la indem- 
nizadóa adoon&da y suficiente ea ra  ̂
Earcimiento do loa daño.i materiales 
derivados da tan ssnsibl© y áoiorosa 
pérdida, ya que el daño moral no sea 
susoeptible de reparación.
Obrautí/S en es© Miaisterio ios in­
formes ofiokies relativ as á eircuastaa- 
Oíab ipe concurrieron ea el cañoneo 
expresado, y ©i modo que sa ©feotué, 
espoifimos, sin inquietud Rlguná, que 
iiii5P.íra reoiamación será favorabla- 
mento «cogida y coa todo calor apoya­
da y ge-sUíisi&tlsi por el Qobiooío espa- 
ñol.
Ni la bandera dol. baque, ni su .desti­
no, al su A‘í;gíím-ípto sutonzaban la
gráfica de M. Poneíai, de ia renómbrala casa Pathé, titulada
j j S A L V M ú M Í Í  
M a x  e n iP 0  d a s  f u a g o s  _
En breve estreno: «Nancias blaaoa? »̂, iníeepraíada por iabelia artista italiana 
Jabionne Fa,brega».
aüresíónj x:-i po.sde servir tempoco par* 
«xco.'psArte L. zcrm de! mar en que'Ib* 
aavegftado ei «Ote,&áio»J noEtralJa ban­
dera, « cuyo nmp̂ ’ro'y proísoción so 
hall&b&n buque y tripúlaatss, ciagún 
beligerS íité podía atacarles sin éomoter 
au actQ do abierta hosí-üidad contra 
Españí-, qae su Gobiorno no puado de- 
jvit sm|>Qr5.e, sin moegua a la vr.z de bu 
üób9i'í.«ia y ó.ti %n honor.
Marcsücia do lidio comercio los foB- 
fáíos qtxT! ttansríOrtfeba a BilbRO para
ner de él los productos indispensables 
ai sastento y la vida da loa españoles, 
redóblase ia magaitud del atentado en 
cuanto sus oonaecuenoias pudieran ha­
ber ropercutido en las ráioos mismas 
dé la vida nacional.  ̂Y  el últreje se 
acreoienta aúa más si se advierte que 
sometiéndose, no por acatamiento, que 
nunca so prestó, ni dignamente pudo 
firestarae por Eapáfía a Us demaroaoio- 
nea de zonas militares, abusivamente 
fijadas por el Gobierno alemán, sino por 
razones de prudenoia y humanidad, el 
«©iaudío», cuando fué ataesilo, hays- 
gaba fuera do ellas, por paraje de! océa­
no Atlántico, declarado libre ©a las 
nótifióaciones intemacionalés por k s  
que se hicieron públioaa aquellas mis­
mas arbitrarias delimitaciones.
Ni cabotatnpooo atenuar con propós­
teras explioaoioaea la enormidad del 
atropello. No es dable al submarino 
alemán alegar error, ni meros propósi-
de visita, porque sobre qo^ 
ocurría en ploño día, con tiempo h ^ ’  
meso y clare, y  el «OlaudL)» llevaba 
izado visíblemeate el pabellón español 
y pintados ea sus costados, a gran ta­
maño, los colores nacionales Y el nom­
bre y matríeula del buque, eU cusnto 
se oyó en éste el primer cañonazo, sa 
izó, además, la bandera de inteligen- 
03.8 j y se detuvo la marcha totalmente, 
sin que, a posar de ello, casara la agre­
sión, iíiao antes bien s© hizo más inten­
so el cañoneo y se llevó la crueldad 
hasta dirigir los disparos contra el pe­
queño bote en que el capitán, acompa­
ñado do dos marineros,sa dirigía hacia , 
el submarino con la doo mentao ón. |
E l caso del «Claudio» es, phes, de ¡ 
una diafanidad tal, que nô  admite dis- 
tingos ni conaiente vacilación ni espera 
eu las determinaciones de Y. B.
El Gobierno español no puede desoír 
la queja de una pobre madre a quien la 
acción inhumana y cruel de loa agen­
tes del imperio alemán arrebató para ] 
siempre el hijo querido, único sostén 
de BU ancianidad. Ya qué tal pérdida 
sea r t  fparableenelordennioral,abri- 
gamsís L  convicción firfflisim«de que | 
el daño material lo será ampliamente I 
indemnizado.
Pero si asi no fuera, si por tibiezas j 
imperdonables cercanas da la traición, / 
los órganos autorizados de la oomuni- ; 
dad hispánica se allanaran a dejar ©1 
hecho sin ia s.aneión debida, nosotros, 
abandonados entonces a nosotros mis- í 
mos,8abríamo3 aplicarla en forma eficaz 
coa los medios supremos que la desea-  ̂
peración y ej dolor poafiráa en núes- 
tras matos.
Alas muy expertas da Y. E. deja- ? 
mos confiado nuestro anhelo para evi- ' 
tar que el desamparo colaotivo haga / 
iadispeaísable e imperativa Ir acción ia- I 
dividuaí. ' , )
Dios guardo a Y. ,E. muchoa afíog. | 
Efandio p«.ra Madrid a 15 ¿a Diciem- 




delrelación con la evolución hisíóríca 
cástellano.»
entrada será pública para no pri­
var a nadie las interesantísimas en­
señanzas da tan relevante figura del 
profesorado español.
La Sociedad de Ciencias queda muy 
reconocida a la extraordinaria amabili­
dad del señor dou Américo Castro, que 
ha interrumpido su descanso para ac­
ceder gustoso a la petición de dar ín 
Málaga tal conferencia.
Los áoaparadores, 
la riqueza oculta 
y los
Temporada de Pascuas
Hoy Viernes 2 8 ,.dos seleoí.as y extra­
ordinarias secciones a las 8 y Ci ârto y 
10 en punto. .
PROGRAMA: Sinfonía. Gneraató- 
grafo. Grandioso éxito de T r-io  O r á if  
los Sansones modernos; una señorita y 
dos caballeros gimnastas. Exito cotosa! 
de ©as-Btiefu P e s - l ila , hermosísima 
baüanna de bailé? interhadónales. Exi­
to sórpreud^níe dé L o s  M iw eski» , 
gran dueto cómico, con repertorio se­
lecto y de gran risa; su presentación la 
efectúan finalizando una gran pslícuia 
interpraíada por éUos mismos.
Precios para la sección de tarde: Bu­
taca 0‘75 pta. — General 0 i5 .
Noche: Butaca 1 pta. — General 0 i5 .
Mañana dábut de Ja verdadera reina 
de cantos regionalés Emilia B«níto.
m o m n s k B  p e  m m m ñ s
Los traficantes del hambre están haciendo 
sus grandes negocios, sin tener en cuenta 
como es natural, dada su avaricia, los per­
juicios que ocasionan en los hogares de infi­
nidad de familias que por la carestía de la 
vida se hallan en situación desesperada.
Todo lo que la tierra produce es poco para 
aquéllos; necesitan que al pueblo le falte, 
para que éste, mansamente, lo pague todo a 
triple precio, pues los otros no tienen prisa 
en vender; en acaparar sí.
¿Ss juste qué trabaje el pueblo y no con»?
¿Es legal, para el capitalista, encerrar en 
sus almacenes todos los artícJJlos necesarios 
para la vida da los ciudadanos?
¿Puede consentirse, par más tiempo, tan 
atrevido, avaro y perjudicial negocio?
¿Porqué no se reúnen todos ios capitalis­
tas en sus diferentes reglones y fundan fábri­
cas y talléres, que ahara tienen ocasión de 
fundar,dando impulso a la vida de España?
¿No hay valentía para esto? ¿Falta desin­
terés?
Acate ganarían más, hasta en la tranquili­
dad de conciencia, si es que la tienen.
También d iben los gobernantes hacer una 
conthiüa fiscalización en las haciendas de 
los acaparadores, por qué se podría dar el 
caso, dada la avaricia de estos buenos espa­
ñoles, que tuvieran alguna riqueza sin pagar 
al Estado lo que deberían pagar.
¿Qué opinan los indiferentes ds estas co* 
sas que están sucediendo en nuestra pobre 
España?
¿Tan poco claro ven que n© protesti?n y 
ayudan a la labor fificalízadora?
La vida de infinidad de familias está por 
encima de la avaricia de tos acaparadores.
. Rafael Manín T ornero. '
iividad y energía áei señor OsigoEís; In j  íéEfcUiZíiT ei susí:
, El ¿Abado próximo, a las nueve de | 
de la noche, ofrecerá la Sociedad de | 
Ciencias una conferencia de extraordi- | 
nario interés, pues hallándose de paso | 
en Málaga el ilustre profesor de la Cen- | 
íra!,don Américo Castro, se ha logrado I 
que acepte la invitación de la Sociedad. I
— D» —
E« m m m m  -  p e s l m í : .
iFannaséatico sucesor áe M. de Frolcngo) 
Puerta del Mar, 7,-MALAGA 
Medicamentos qtiinñcamenie pnrcs.-Esps* 
vialidades naoionales y extranjeras.
Sesvioio espeaiál áe envíos a provincias. 




P% ÍA %  $ e
DE MODAS Málaga, realizando su viaje de boda, don Se- ba^fi«J)íaz Sáachezjr su bella esposa doña rs^bál vega Yenerás^r
L a s  f o i ia t te s  d e  b a d a . — L a s   ̂
te n d e n c ia s  p a r a  e l v^ rein o . 
—L a s  b lu s a s .
 ̂ Por trastornado que esté el mundo, no de­
ja e! sol de brHlar ni la vida de desplegar 
sus gracias. Todos los días hay aigiin tnatii- 
tnonio de t:alidad qns nos hace contemplar 
radiante? toilettes, Satas ceremonias no di­
fieren de las de antes de guerra má-! que por 
los uniformes que se mezclan a lí̂ s írffjqs fe­
meninos. tJngrah enláce de estos celebrado 
redentémente y que ha sido de ios más ele­
gantes de la época nos ha permitido admirar 
vm  tmlette verdaderamente encantadora Bl 
Vestido era de satín blanco, embellecido con 
rosas japonesas de seda y plata. Una cinta de 
plata, que estrechaba la flor tradicional, 
CQmppnia todo el tocado.
Cpnto más ae tiende a la sencillez más se 
empican los tejidos que mejor se adopten á 
ella y que mejor ponen de relieve su elegan­
te aspecto Por eso, a pesar de las dlflcelta- 
oes de estos momentos, se ven te;ttñk sa«iH*a 
y tantas sedas. Hay que cr,ní¿^^
d-un v S f í í? ”.t^°!’ encanto
encanto no seauraenta- 
incomparables seducciones con 
erabeilecetlos el arte de los gran- 
modistos.
Por cierto que éstos ya tienen estudiados  ̂
no pocos modelos en que sé manifiestan 
tendencias para el verano, aunque claro 
está qae permanecen todavía en las sombras 
del secreto profesional. No tardarán, sin em­
bargo, en estar al alcance de todos. Alguno 
ya es conocido; hemos visto uno de satín ne­
gro con cuello de satín blanco y botones de 
jaspe, que en lo tocante a la línea y al aspec­
to del conjunto, no, presenta ninguna nove­
dad notable. Pero no es más que un anticipo 
que no basta parfiformar juicio.
Ha dado a luz una hermosa niña, la señora 
doña Teresa Sobos, esposa de nuestro amigo 
don Antonio Mañas. \ -
Tanto la madre como la recién nacida, go­
zan de la más perfecta salud̂ .
PeliGitaraoB a Jos señores de Mañas, por 
tan grato aconteclndento de familia.
Netas Municipales
0 p e r a o io n o 8  d e  C a ja





D0íf«nt)^us® j^ut #0^  ̂ s»tm
Fem ando Rodpfgjj 
SAHT08.  14. -  .mm
ÜKdisk y Herramlentaa todas 
Para .fttvoreoer al públíoo eon
ventajosos, se venden Lotes de BatoHa dé' 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘76, 4‘80, 6‘M,
7, 9 , y 12*75 en adelante basta SO!
Be hao8 on bonito regalo a todo elienta fse
D IG ES T Ó N IC O
compre p-̂ r valor de 26 pesetas.
BAliSAMQ OBIHNLAL
J)E  VENTA EN rAfiM AOt/m f  itftO GtO iñM k
Oallto' la in&Uble: enraeión radical de éallofi 
oíásdefjAlloBydureBade lospies. ^
’̂Be ve- :a en dvognerias y tiendas de quiealla.
B1 rev de los eállieidas «rBálstoao erieatal». 
Ferretería de «B! Llavero».—-JP. Femando JS»\ 
drigoer ■ .
■ iiVriMwtuaaesKWWaaaM Wfsm
Existencia en 2S dé Dí- 
Giiemfeíe . . . . . .
por degttello en el Mataáfe- 
ro de Teatínos , . . • 
Peí dogftsílo en el Mata­
dero del Palo, . , . .
Por patente!» , . . , .
Por Inqnilínato , , . . .
Por Abastecimiento aguas. 
Por reearg'ba Bóbre céduias 
personales. . . . , .
Por carros faeneros y ba- 
' teas', í , V 
Por cédulas personales . . 
Por espoctáoaios . . , . 
por Oámentériós . . . . 
Por Oemeatarios (resultas). 
Por Meroados y puestos 
públieos, del día 25 . . 
Pos cabras y Yaaas de íecbe 
el día 2 5 .  . . . . .  
Por acari?éto de oarné del 
21 al 26 de Noviembre. . 
Por degttello en el Matade­
ro Central .  ̂  ̂ ,










ios éncaminados a ese fin, por lo cual 
no dudamos en afirmar que la preten­
sión indicadaserá acogida con la mayor 
benevolencia, en atención a los móviles 
que se expresan en la caria que publi­
camos.
Lm mmtmlápgloa s. ~
j ario, Marehuato, 1.
Oonstraoolones met&lieas. Ynentes ĵoa y giratorios. AmBadóras da todas alases ..
pam aoeites. Material Ajo y móvil para Forroúarrilea, €ontratí«ta« y mlaas. Fnadioióa d e ■ ae 
y de hierro enq̂ éáaa hasta 8 000 kilogramos de peso. Taller ímeo&ñieo para -toda alase de traba­
jos. Torúilleifa eon tnereas y tnereas en bruto o raaeadaŝ
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Junta Municipal del Oenso 
electoral por Diciembre. 
Compafiia delga». ¿ . , 
Voeales obrercyi de la Jun- 
ta de Sefórmas Bpoiales. 
BaneAconoia . , . ¿ , 
Oolegio l'afmacéatico por 
cuenta de medicinas. .
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a 65 y  95
CÉMTUHOS










AEmacenes do FoB*R*otoHa al poi* m ayor y menop
-  D ’B ■
JULIO GOUX
Calle Jüan Qómez úarcía (antes Especerl̂ ) y Marchante
Q d lI^ fo o Q ié a f  S a n o a i  ~~
....... ^
ti
Hulla - F »^£$gua-iiiai^^ 
Coir - rttaf a*aoitas. 
SBRVIOlO A D © lííc n já  á-
AIT'édo Rodríguez
Alameda 25 - - Teléfono núm. 1T4'
Depúslto: Conde de Arande 16 j
(atatos Jabonopo)
t t i d f  T b o r m o o
A R R I B E I I E  Y  f  A R f p l l A L
5  brrriertií m  «I iir f
I M M A  w m  i V i * i l A l t A , « í ,
Batería de oooiaa, herrt^eátfti, Aélros, deiBas ié s|>á F I
D I C I E I H B R J E
Lnna nueva ef 20 a las 0-5i' 
Sol, sale 7-}8.pénese4-46
que el taíle «ene 
® ® alargarse en proporciones bas- 
sobre desciende recto
dadô  ® Ja a,íie se junta con un bor-
«na hsnrifl rf/ sustituirse por«na banda pjei muy estrecha.
tre trajes S8S.
®J *atle, sino que caen 
forraa original 
adornan con rail guarnl- 
J’â dados, piel, Incrtutado- 
bón ligerea, como eres-
«e armonizan con el 
preciosas blusas prestarán 
f ®® elegancia y su Ifge- 
«Mjffldn ® circunstancias y
constituye
p ltté  ®J* nJnguna
isAri indicado para la callo,
pe.o no hay qua olvidar que el vestido que 
se llamaba «robe-chemlse» y que ahora se 
conoce por «ingenuo» continúa gozando de 
gran favor, a causa sin duda de su línea sra- 
closa y de la facilidad con que se lleva. Sien- 
la Bien, en efecto, lo mismo a las mujeres un 
poco fuertes que a las delgadas,y para todas 
«s sumamente práctico.
Sabina de B eaucourt. 
París, Diciembre de 1917,
I T&tal de le pagado . . 
Existeneia para el día 2 f
5.741*88 




oimiífééía, (úaváotaiy o.9in!éntsk,-(áls: sti».
sisnuhMB,
Santo» de hoy.^La o» Ino*
cehtes;
Santos de nmñaná.—Santo Tqmésr* 
Jubileo para htoF-̂ Bn San Bernlnlóü 
. .Pto» Ri8iana.r̂ Bn las Oapuchinas* -
-«• 62,—Yiernes.
Garrillo y  Gompatífe i
G R A N A D A
BSSS?̂
Abonos y primeras] materias.—Baperíosfato de oal 18i20 para la próxima siembra, 
éon garantía de riqueza. . i .
'íf'A'
DepósSti  ̂ en INálngai-CaEl9 j|e CuaB«tele8| núm* 20  
Par-a lafornies v pB êoioSf dlr-lgli*»!» á la Dfpeoólóái
A L H á M O I Q A  1 3  y  1 8 .  G R A M a D A
Málaga 27 de Diciembre de 161T. 
,Sf. Direeiof de Et PoitrLAM
Muy señor nuestro: Desearíamos que 
diego usted cabida en las columnas del 
periódico que tan digna y acertada­
mente dirige a la adjunta carta. Por 
tan seftaiado faver les viviremos muy 
agradecidos.
También le suplieames nos de su 
opinión respectó a lo que pedimos a ia 
culta Sociedad de Ciencias de Málaga.
De usted, señor Director, somas afec­
tísimos y s. s. q.b. s. m., Varios Jóve­
nes estadianíes.
Patentada ^  tados loa paiaoa alivaB*aroa
M a r í n  G a r n í a ,  4 -
G r a n a d a s ,  61
En ©I tren de las 12 y 3* r;,aecharon » OAr.
Manuel Qiméne:̂  ja y Antonio
^  don Bíás Poner y señora.
OAPaechetyse-
A Teba; don, Benigno Óalleja.
Navas Toro y don
Emilio Ortega y señorá,'
A BobadUla, dpa Miguel Sáenz. .
Ib llegaron de Madrid
Píírcent y su bellísima 
Hernández
«osp ci?5, don Eduardo Cfonzáíez Fortósíy 
don Francisco Segalerva y sííñera.
De Ronda, don Feérico  MorettG 
En el correo general Ilépfon de Óádlz.don 
M^uel Komán y familia,
De Huelva, don Smlífo Rlnaldl.
Estibo Ínterveníof; del
De Mí-nílUa, don José Saavedr^ sü esoos^ 
y harmajiíi política Puta, ' ^  ®
‘̂ Ĵ ©ármenle han sido ndmlnístradas las aguas bautismales a unaK«“IS.f “■ f,"“ fes °® amigo nuestro y de su
a quien se le Impuso el nombre 
^M argarita, fué apadrinada por don Juan
drlgíez^á^?  ̂ ^  Josefa Ro"
o Jaz uua har- 
mosa nina, la distinguida esposa de nuestro 
JPJJcJaaJe amigo don gonifaelo López ©al-
Nuestra enhorabuena.
§
A fín de pasar una temporada con su fami­
lia, han marchado 8 Almería nuestro querido 
HiRigo den JeránJnib Boura y su bella esposa.
La distinguida sefiorn doña Rosa Pérez 
tsryen, esposa de nuestro partfeuíar amigo 
®1 _̂®Putado farmacéutico, don Félix López 
«8 Uralde.ha dado a luz un niño muerto. 
Lamentamos la desgracia.
Se encuentra muy felfvlada de la dolencia 
que sufre,la distinguida señora doña Manuela 
bánchez, viuda de Soller.
Beseámosle un rápido y total restableci­
miento.
Sr. Preaiáente da la Sociedad de Cien-
'■ ciaá,' ’
Muy señor nuestro. Con el mayor 
respéfo nos dirigimos a usted pnra ma­
nifestarle lo siguiente:
I Somos ÍSVeaes araaníss deiacultu- 
I  rá y deseosos de adquirir eenoeimien- 
 ̂ toa cie»tífico8 y Htérarios que deá va- 
I lidez a la enseñatizA que hemos reelbl- 
I  do y al estudio prévUmente que tóice- 
“ rao». Per ello adudimos â esa Sociedad 
la nacho que se celebra #n la misma 
aigóQ acto pábiiee de eultura, pero por 
desgraeia para Ies que anhelamos SA- 
ber, dichos actos no soa lo frecuentes 
f que dohleran sér, pues durante el 
I añé .aetual se han eeiebrado pecas 
I eonfarencias y  óstas  ̂ dadas por tín 
I mismo autor que,ueom« es natural, sólo 
li-irata de la ciencia que profesa, 
i  Entro las conferencias Fdhiicas y 
f provechosas que hemos oido leer en 
i ese €dntro, citarcméSí Cón más o mc-̂  
I nos orden, Ja de la Jlustrada directora 
í de .del sabio catedidtíco
f  de Lebguéf Castellana dbl Instituto; la 
del pirecfer del éftado «stablecíirijanto 
Sí ñor Cabello; 1* práctlea, sug^tiva e 
intaresante conferenda que dió el doc­
tor Falguerasi reputado médico, y para 
no canwr máS) otras muchas que 
tan en beneficio hablan de esa respe­
tabilísima Sociedad' que usteA^án sa­
biamente preside.
Esperamos, señor Presidente, qua 
se repitan estos actos públicos de cul­
tura generaVdquiera una vez dentro de 
cada semana y que además de ios ilus­
trados miembros que integran la repe- 
tidad Sociedad, sean invitados por us­
ted para dar coáfóreneiaa  ̂ o discursos 
pdbiiGos, a ios llustres catedrátíeos de 
nuestra Normal jr del lostitato, a mé­
dicos, -abogados, etc., etc.
' Non parece esto pedir poce y lo que 
pedimos no cuesta dinero; en cambio 
llevar la tal petición a la práetica, 
como asi lo esperamos, proporciona 
grande utilidad a todOEí.
De usted sernos afectísimos y segu­
ros servidores q. s, m. b., Varios Jóve­
nes estudiantes.» ■
En el negociado correspondíenje de i|t| 
gobierno civifáe recibierótt ayer jo» patlÉB 
de accidentes del trabaje .8ufrtdó».por lei 
obreros s i g u i e n t e s : - ) '
José García Barrios, José Rámos Reice* 
ro, Emilio López Mato, Ramón Alarcén 
Caraeuel, Miguel Román ’i Fernández, Sal­
vador Rogel Sánchez, Juan Zafrá. Canso­
na, JVliguel Montíel Pino, José Castillo 
Fuente, Francisco Frías Martin, Enrique 
Correa, Rafael Campos Poniliai Adolfo 
Oodóy Rodríguez, iManuel Sánchez Ópn>’ 
záiez, José Luque Ruk, Estéban Gár' 
cía Zapata, Juan Beazon Tinoco, Francisee 
Almansa Muñoz, Antonio Gómez Mollea 
y José Hidalgo OalUrdo. .
Man sido trasladados a los alcaldes res­
pectivos los acuerdos tomados per la Co­
misión provincial respecto d las eleepienes 
a eoncejales verificadas últimamente en los
'i puóúos de Atafate,- Valle de-Abdalajis, Ju 
1 briqiie, R on^, Cariajima, Moutejaque 3
I Cuevas del Becerro, 
s Beles concede a Ies reclamantes el plazo 
de diez días para que puedan dirigirse sn 
recurso de alzada tu seior ministro de la 
Gobernación.
I  j51 día 12 del próximo mes 4 e Enere y 
I hofá de diez de la mañana, se proeede- I fá á la venta éh pública subasta én esta 
5 casa.^uartel áU ialgúardia ciVi', de láVar- 
i  mas ocupadas lps>r infracción a la Ley
d i caza.
Bn el vapor correo de IMelilla llegaron 
ayer a Málaga los siguieiiteviajéros; ^ 
Don Carlos Martínez, don AngeE ^ r -  
cés, don Ismael -Ríos, den José Oanzálfcz, 
i*i._ »— 1 ¿...i Martínez.
iguel Vizcáirto y
don Angel Müre, don 
don losé Nrdéfiez, don TI 
déh MiéothednTaBite^he^
p m ^  tm Ktm  meOQ é 
mGítt U’iíasm^ ptH €lo m di otgt*- 
iiiflift. TcitidfDmsrfiófirmedfo en otr»
Gmjniíia^^ tm  hm
La «Gaceta> llegada ayer t  Málaga pu-IxiBtBlacioMeByaisa etaborar g9'«iadeBy fequefiiMí oescebBB por los BistMuas «oxrienteB y por e \ a - 7— ~ ------ r
Bnevo wensas sm oapavhes y bíb ftgtMi ealicñto, ôb los mayerea rM̂taoBíoBÍteB y iM máé leñoé’ i bJica una díspMidón aprobando el Regla-
eBNMNASas DE WBTMaieN^ l i m a  »6M:6.6A* y  SWANA "  i d e r « e r v a d e
i l l i i á á  m̂írn̂ ' d e  B R L f i ^ T I R
t í  éb  ta piéis’R lN N h N N ilfc g N d d S W ttB iÚ iifts '
Aguas dé Moratáiiz
I nietas navales.
< Ma sido nombrado juez de Instrucción 
I de Ropda, doñ Manuel Hcrtdia Trevilla.
5 e ha interesado de la Dirección general 
, de Obras páblica se considere por Ferrp; 
' carriles A îtdalpces ¿orno ^'preferentes, él 
írtinspiin-té d’e lefia-con'dfestiño á lá fábrica 
dd garde esta capital. ‘







Ha sido pedida la mano de la bella señorita 
Faultoa Riuiz Werner.para el estimable joven 
dod Prardsco Orespo del Saz.
La boda se celébraráj^ ên el’ próximo mes 
08 Marzo.
§
Frocedentea de Melilla se encuentran en
i  A nosotros, claro es que «os parece 
I muy plausible y digna de atención la 
solicitud de eslps jóvenes estudiantes, 
por lo que ella éntrala de dieseo ¡jíe ad­
quirir mayores enseñanzas,< Utistfaoión 
y cultura. Es un propósito que honra a 
esos jóvenes. Ahora "bien, to Sociedad 
de Ciencias tiene harto denfosífado Su 
afán de intensificar la cultura pública 






¡sana la  
''mesa.' 
Eépeeial
de Seiz de Carlos (STOMAUX)
Es recetado por los médicos de las cipoo partes del mundo porque toni­
fica, ayuda & las digestiones y  abre el apetito, curando iqs molestias dol
Un rabioso dolor de muelas puede,.eti 
ocas enes, cortarse-con un calmante, que 
resulta nocivo. R1 «Licor del Polo* cuf* 
el momento del dolor y evita padecimien­
tos postériores^l ' ■
ESTÚEHAGO É
INTESTINO^
S e  eo’nl|ppán
barriles usados dé ühá y 'aos errobaSi 
.« ta  Admhiisíradón informarán. ’
0/ do/or de estómago, ¡a dispepsia, las asadlas, vómitos, tnapoteñcía, 
diarreas en niños y  adultos que, é  veces, alternan eon estreñimiento, 
duración y úlcera def estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las prinoipalas farmaoias del mundo y en Serrano, 3 0 , MADRID, 
desde donde se remiten folletos á  quien los pídA
r é g im e n .
> BBP6BIT© OBNTBAL 
Bepguillo 4 . — IHADRID 
©P0SIT6 KM MALAGA 
. f L á E á 'D E L  EIGL®, I
BSBU O tEC »  PO BUSá"~
- —  D B  I i A —
S e c i E S A Ó  E C O N Ó M IO A
•- ' d e - R m i ^  P a í s
F8HaEai-||«''.lai'fk»nstitiaoe«gs núm„’$i 
Abierta de once a tres a© la tarde y de siete 
tm^delauDvhOi
¿Quersis conservar la sáíud?
Usad los tB*ale8 de punte intepiores (Paa-cn VIGOR.,
.Di*. Robber*e.. (P a t é n té  'B á .á l é ) '''' ' *
■ R
 ̂ E l  p a e a g e  d e  O r i e n t e ,
i ' gnóm ico y tienda 
I , i  € Enrique duMmámd  ̂ '
El dueño de estc'estableciinl£'rit;íí 
I en el pasage de Alvarez, pone en 
í miento del pú...jico que ha inti 
I importantes mejoras, en lo qu» res 
I sq  vicio.
I Se- expenderán bebidas de 
I marcas y cenas económicas. '
Cura el estómago e intestinos^; 
Esto mica! de Saiz de Carlos.
H ig lé n io o i  _____
a  í n e n o o g l b l e a
L a  G M enola
l o a  r a a a r n i é n d a
De venta en Málaga, D a m is e r ía  d e  R o b e r to  BonacS^s L a r i o s ,  ^
Dejad de administrar Aceite d« ¿3 
de bacalao, que !« ' enfermos J  ' . 
Ibsorvén siempre con repugnancia' 
les fatiga. Dorqiie no lo ifitiereni 
zadlo poi el, VIN0  D I  ®RARI 
encuentra en todas las buenas fat 
agradable a! paladar, más activo, 
formación de los huesos »il' I#f L 
crecimiento delicado, ^estimula tf 
activa lá fagocttosfSi E l mejor. téoit 
las convidecencas, en la anemia,i 
berculosiSi en los reumatismoii 




trádJa.—El día 4 de Eiiero llegará a ; 
este puerto,: procedente de Saiveston 
y Canarias ¿i trasátiánÜGo «Infanta ha* 
bel», cofl carga de algodón para Bar- 
'fcelpñar’ >
También el vapor «Martín Sáenz» 
lleva ialgoddh para Ba^oeiona, dlrecía* | 
tóente de Salvéátoii. I
Entre áliibós barcos traen a Españá,4 
21.080 balas de algodón. |
jEncar<$Q|i|i|ep|o i
A ló m e n la  i*Í99
i'ááos los periódicos pujüean co ­
mentarios sobre tas declaraciones del 
señor Sánchez Toca, calificándolas de 
valientlsinias y transce^detitóles.
^$ot« 5 A B C» llis feolabafe, diciendo 
lugar de ayudar al maníeal- 
mlealo de -̂ la* diselpílna, el 8éñ»r í̂|an- 
chez Toca se aprovecha para' enceftder 
discordias.
Habla Hahamande
Él nüi^tfó 4eja^Opb«jneci#n dijo a 
loé chieós4e pienSir i|ué ;é1,! có mó 
prometió, está obrando con estríeta~  ̂
justicia en todo lo que se relaciona con 
defpic^o d§ ios a§un|os electorales, 
e hizo presentó que há&lá de este
Cádiz.—libs at madores pesqueros
del Puerto de Santa Mariá han intere- - ___
sade del gobernador que les de gaso- i to porque ha leído en algunos perÍódi-> 
lina para poder^alir, pues contraria- I eos varios sueltos que penen en duda 
mente quedarán en la miseria nume-  ̂ su sinceridad, 
rosas familias.
Hitiii
Barcelona.—En lá Casa del Pueblo 
ban dado un nritln loé jóvenes bárbá*
tos.
" Los oradores glosaron los discursea 
de Lerroux y Máreelinp Domingo, oom- 
batiende duramente al Qobiernoi,
acérdó^*teiegraftóía Rodés pi- 
diéndóte átóplíá átóhíétla párd Tós pre- 
êoŝ dê Agosto.- -  _
esQ f«F | B n « ^ 9
Barcelona.—Esta noche dará Mar-
„ FaeiUtó la; firma desu departamento,
i rátiireáhdb la it’óticia que bd’ sido I nombrado alcalde de Madrid él señor 
I Francos Rodríguez. 
í'''^Ló‘demáir̂  tóterás.
I La ^Haoetafi
I El diario oficial do hey pubHea un 
I decreto declaranda sujetas a tributa- 
[ clósí las grátífiéaéioilies que cbnóedan 
i n aus ompleados les Bancos, Empresas 
> Sbtíéiádes j^rtlculirlb;
Ex| veflian t(| a
El señor Alcalá Zamora ha firmad  ̂:|iwcAiyvivu * iiwwuv! m iVicll*  ̂ ««re aviivd IL0ÍCI duainvî li x iiiiAbty.
colino Deminjsb una cdhféréhcia en 1 los expedientes autoríéaWdó Hi ltóólán- 
Villafranea dedPanadéŝ ^̂ ^̂   ̂ ta*̂ lÓ*b lé
• ■ I 'PSrrAfArsft minpriiisLa renovaoién
Baaeglqn9 . ^ f i q y ' l o s  dele­
gados d&la Juntare 4 étensav que fue­
ron a Madrid para conferenciar «ón-el
.....— '
Dicese que el coronel Márquez, coa 
motivo de la éntréga ubi pergamino por 
el que se le nombra presideiitó honora­
rio de los funcionaiios;> de Hacienda, 
eaoribió al presidente de dicha Junta 
alentándole a proseguir por el camino 
Trazado, hasta lograr el fin que se per- 
jsigue, venciendo las ditcuUades! que 
surjau y arrinconandé todo ló éáduCó 
y arcálco, que tanto daño causara a les 
organismos nacionales, con detrimento 
"de'¿España. .
inoendléi
Sanlucar.—-Un violento Incendio ha 
destruido la vivienda de unóéTéñado- 
jres del monte Allaíla,pereciéhdé varios 
animales.
Preparativos
Saniucas.—En el Coto de Doñana se 
activan los preparativos para la cacerfa 
regla, que se verificará del 16 al 20 de 
Enero.
Los radioales
Bareeíona.—El señoT Lerroux reutil- 
;á  mañané a ios edileV radicales para 
nombrar jefe dé la ñitóórfa.
Se indica como candidatos a Maxi­
miliano Iglesias y Mir y Miró.
B E  M A B ñSB
Madrid 27-1917.
Lo g|ue dice el Presidente
El marqués de Alhucemas tnaolfestó 
hoy a los periodistas que el duque de 
Almodovar no será nombrado Comisé- 
irlo de abastecimientos; porque diehp 
bargo lo ocupará J tó i  tiiié Sílvela, si 
se deja eoBvéláCérf pues hasta hoy hb 
se muestra propicio a ace||tar;
Después dijo én téh1> hutóotistieo:
—Aun vivimos,, aunqne parte de la 
prensa se empeña en mátacnos; petó 
nosotros, mejor ̂ enlei^edos que nadie, 
como es «atdrár,iáé4iuestra situación, 
'créemiés qué-gbzatóóli%| ■’búéha *wud.
Tengo que rectifleár^é^sdiÓ -JaTrá- 
se que me átribuye um periódico al pu­
blicar 4a noticia 'de>qur«l^iéh há
aécmsejadoTa bóifvéniéncíf efé que sa-
catóetetós i eras délÉelni y la dé Íl^
zeita a Tortósa*
 ̂ Í.GS tr a n s p o r te s
Han llegado los jefes de divisiones 
de jferrocprileS, citados por Alcalá Za- 
mera>ltó  ̂^énferenciar con ellos sobre 
la é^Sfién dé ios transportes.
JIbgativa"
£1 señor La Cierva vuelve a negar, 
rotundamente, que el genera! Jordana 




f Bl señor Sánchez Teca amplia hoy 
i sus declaraciones  ̂ repitiendo la ímpo- 
I Bibüidad de que el pueblo acepte el de- 
\ ber de-obedecer a quienes prescinden 
t de la obedieneia.
I TamlaíétíMUe que la carénela da dis- 
f ciplina nos traerá de , nuevo las legio­
nes; preterianas, y hará que desaparez­
ca el ejércitor' - ■ : ^
Cisrre de earbenerfas
Variae caíboaerías de Madrid han 
cerrado por falta de exiétencias.
Se asegura que por igual motivo ha­
rán lo p opio muy en breve algunas 
más.
ün el Songreso
Toda la tarde hubo extraordinaria 
animación en el Congresp.....
Decíase que oánehez Toca había re­
cibido multitud de enheraboeUas, de 
los elementos conservadores y radica­
les.
Muchos opinaban que la crisis se  ̂
halla próxima, y que revistirá caracíe- 1  
res de trascendencia.
Madrid 2 t- í8 !7
Oosumett rflapli» da loo
Los italianos han emprendido una 
violenta ofensiva en su ata izquierda, 
desde el Brenta «l Tomba; ^
Pasandóde la féststeiícia pasiva al 
céRttóátáqde, han fecobfádo ét Monte 
Asolone.
Se asegura que Belo^ realiza un 
cambio de frente y ileya a ja  llanura 
parte de las fuerzas austroalemanas que 
han peleado hasta hoy en las monta*^
ñas.';'""''"''-
Si esto es cierto, se.propone empu­
jar entro Veneoiá y Treviso.
otqideptó >§lguen ie% germanos 
desplegéndyrqaactivi^^^^  ̂
de luchas violentas. . ¿u i .
Envían continüamenie patrullas a las 
lineas enemigas y caboneaá éstas eon 
intensidad.
' Éindu'da quieren descubrirlos pun- 
tósjdébáés.- ' '  -
’ ‘D’éspaébos del Haytói
^Oobiérpó béjga, áéégufáfilq^a' están 
#Pá?;agl‘Í;||ÍS»; i,
: J ^ o  significaría que nqeaen^agica 
sino muy íejos de allí, donde los áíema- 
nes van a atacaré
En los Balkánes hay desde hace bas­
tantes días cañoneos y escaramuzas al 
norte y al este de Salónica.
El em présfllo fraiioés
puedan por centralizarsé^loa resulta­
dos del empréstito en veiate departa- 
méñtosjel %irjS|atro de Hacienda cree 
que.el Viernes quedarán c|mpleías las 
cifras y íás somérerá en pritóer término 
a la Cámara.
QasnualesdÍ9
En la derecha del Moza hubo cafio- 
neó hacia el bosqué de Cpurriere?.
Cohfínnásé ün vloíeiitisitóo ataque 
alemán, en esta regió», deépués da in­
tensa preparación de artiüería.
El enemigó lanzó dos bataUones al 
asaltOj pero nUesttó fuego los dispersó.
Í3n el segundó intento, loé alemanes 
abordaron nueétéaé posiciones, pero 
los expulsamos dééllas, trás vivísimo 
combate.
Ooneentraol A m
Cóníinúa Ja conceaíracíón de tropas 
epemjgas en el frente italiano, traídas 
de Rómanía y del frente ruso.
H g  W G s h i n s t o s i
|,a Ar*oentlna y iUomanlfi
Los diplomáticos de ía Américi lati­
na creen qüó nóótisecueneia de la pu­
blicación por orden áél gobierno nor̂  
feamerieano de los despachos de Lux- 
burg y la Argentina  ̂a pesar de la opo- 
Sicíóü del p residente de la república, 
declarará la guerra a Alemania y el 
presidente se verá obligado a ceder an­
te la voluntad del pueblo.
E s p illá is  alemán en Ilei*tenm6i*lca 
' El éóbiernó ha descubierÍQ un vas­
to sistema de comunicaciones estable­
cida par Alemania par» conocer ios 
preparativos de guerra de Norteamé­
r i c a . ' ' V'  ’ j ’ /
Se ha Cogido a los marinos de los 
navios mercantes, que dejaban en los 
püénós yankii numerosá correspon­
dencia dltl̂ gida a Alemania, Austria, 
diolanda y Escandinavia.
Desde hace dos meses están permiti­
das las investigaciones a bordó de los 
navios y han'Sido reéogidas mas de un 
yeíntó por ciento, dé eartas qué oente- 
i^íln iafórti^ útiíéé áj ettéml|p, ̂ ^̂é̂ 
tos coa tinta simpática © con élave ser
I que quedaron entre dof lineas da 
i nuestras alaiabrádas, téstüttonian iaitn- 
I portancia de la lucha. ^
I Además quedaron en nuestro poder
i b á S t a t í t e s i J r i i p é t ó C ' ■
I; B1 ilia.24 ribádó un aparato
|:.alemáíii''
} Nuestros,, aeroplanos lanzaron 5.000 
I kllegramos^ áe prcyeCíiles en la región 
14p Bsthéé Vouriérés.
I He
I Las vacaeSanas dal pajrlameKio
La Cámara italiana ha comenzado 
sus vacaciones.
Antes de clausurarse la última sesión 
y después 4e aprobarse el ejercicio 
provisional hasta Junio del año próxi­
mo, el Diputado Comiani envió al
|[| oqnoaFsa mllltai* y fínaaolqjpo 
de los Estados Unidos
Han sido presentados ante la €áma- 
raTci ptóyéctbTdeí presupuesto para 
el año fiscal de 1918 a 1019.
La elevación de tos créditos reda­
mados por el 0obierne de los Estados 
Unidos demuestra elaramente la inten­
sidad del ev-fuerz© que realizan ios yan- 
kls. I
Esta es la contestación mas decisiva I  
B las aiegacióneá de la prensa aleiháná | 
que se dedica a insinuar a la opinión | 
pábiioa alemana el próximo fin del es- 1  
tuerzo emprendido por los Estados Uni-1 
áos al lade4|é tós ípót^ciaá de ía En- 
tente. ^
La suma total de los créditos recla­
mados pafá él presupuesto del próximo 
ejercicio pasa d é,13.000 millones de 
dolares, déJqs cuaíeStnas de 1 1 . 000 ú 
sean unosíéé.ÓÓd millones de francos 
se conssgfátóa a gaétós de guerra.'
Dichos gastos' féspéctó ai ejército ss 
aplicarán k un efectivo de un millón y 
medio de hombres, que, según se dice,
' Los númerbsOs cadáveres enemigos será aumejiíad© sn proporciones nota­
bles, en plézos lo más cortos posibles.
A la aviación se dedican 640 millo­
nes de dólareSi 52 miiioítss de dóiaras 
para la millonea
dólares la-coh^^ dó tán- 1  gjgjj anterior.
l a  A L E 6 R f a




Serrioio por cébiertoB y a la li«ta. _ 
freoio opnveaoional para el Bervioio a 
tílio. Espeoialiáad ea YinoB áe los Moáles ae 
Ma Alejaaire Moreno, ¿e Lacena.
L.A A L E G R I A
Administragión Principal de Correos
BE MALASA
AHUNCIO-SUBiSTA 
Debiendo jprccederee a la celebración 
de subasta para contratar el transpor­
te de  ̂la correspondencia pública en 
oarauaje de cuatro ruedas, entre las 
ofieinas del ramo de Fuengirola y Mi- 
jas, bajo el tipo máximo de mil pesetas 
anuales y demás requisitos del pliego 
de condiciones qae se halla do mani­
fiesto en esta Administración Prinoi- 
aal y la s abalterna do Euengirola, con 
arreglo a lo preceptuado en el capitu­
lo primero del título segundo del Re­
glamento para ©1 régimen y servicio 
del ramo de OorreeS, con las modifica­
ciones establecidas por reaj decreto de 
21 de Marzo dó 1917  ̂ Se admitirán én 
esta Principal y la subalterna do Puen- 
girola, las preposiciones que quieran 
presentar extendidas en papel de la 
olasa 11.“ previo cumplimiento  ̂de le 
que dispone la real orden del ministe­
rio dé Hacienda d ef de Qatabré de 
Í@94 hasta el día 21 de Enero próximo 
y hora de las IT del mismo, verifioAs- 
dosé la apertura de pliégoa el día 26  ̂
de dicho mes y año, a íes 11 horas ea 
esta Administración Principal de Oo- 
rreos.
Málaga 26 de Diciembre de 1917.— 
Administrador Principal, Mariano fo~ 
rro.
Modelo de pFoposlolón
Don P; da T..... natural de.... veoino
de..... se obliga a desempeñar lacón 
dacción dol correo diario desde.... a.... 
y vieevorsa, p r̂ el preoib Be;..., (en 
lefcta)..... pesetas anuales, con arreglo 
a las condiciones cotftenídas en é! pUé- 
go aprobado pos el Q-obierno. Y para 
éeguridád da está próposioióa acompa­
so a olla, por sepáraSói la carta de pa>
so  qu® aérédita háber depósitado ©n.....
h  .fianza éé.;.;. ̂ éibtas.—Pocha y firma. 
4 él interesado.""
boiiisiéH  pncviMOiAL
i  Bíjo la presldeneía áé señor Cala- 
I fat Jiménez y con a.?isténeja de los vo 
I cales que la integran, se reunió ayer I la Comisión provincia!. ^
Es leída y aprobada el acta de la se-
I E n  p ro  de la  c u ltu r a
Numerosos vecinos dsl barrio de 
I Hueün han tenido la plausible idea de 
I dirigirse al señor alcalde, demandando, 
i  en razonada instancia, la reapertura de 
i la escuela pública del citado barrio, I clausurada desde hace ocho años.
I Confiamos caque esa petición de 
i  vecinos que laméntan el cierre de una 
i  escuela será atendida cuiuplidamento, 
1  porque así lo reclaman la justicia y la 
3 eultura.
No acertamos a explicar como, pue­
de permanecer cerrada una escuela 
durante tan largo periodo de tiempo.
La infancia del barrio obrero de Hue- 
lín se encuentra abandonada en lo que 
respecté a educación y estimamos muy 




En el «ublerno civil y bajo la pr êsidencla 
del gobernador señor Rjdríguez de Rivas, 
se ba reunido la Junta de Subslstencíasiasls® 
tiendo loa señores MapelH, alcalde de esta 
capitaK él presidente de la AudleRcja ®®ñor 
Sarcia \ aldecasas, el Delegado de Hacienda 
Interino don Fernando Sousa, el Jefe de la 
Sección de Estadística señor Cuesta, el In-
fenlero jefe del Servido agrónomo, señor alas Araat, el presidente interino de la Ca­
ntara de Comercio, señor Huella Sm s; los 
“añores don Miguel de Mérlda ©faz. Cuevas 
y Jiménez, actuando de secretario el señor
^Leido un oficio del Ayuntamiento ds esU 
capital, pidiéndo la Incautación de los trigos, 
CUYO documento carece de los requisito* exi­
gidos por el artículo 54 del Reglamente de 
Subsistencias, el que especifica sê  deban 
consignar las cantidades a que ha de afec­
tar la incautadón y los datos precisos de los 
sitios donde ha de verificarse la misma, se 
acordó remitir a la exprssada Cqrpori?ción 
datos de los pueblos de la provincia que tie­
nen sobrante del trigo, sagán decUracionotf 
de los Ayuntamientos respectivos, por si el 
trigo existente y en poder de Jes labradores 
y acaparadores establecidos en el término 
municipal de la capital, no fuera suficiente 
para abastecer las necesidades de la misma, 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, 
se levantó la sesión,
!. uc M«ov.cuu«nv. . I Presidente de la Cámara y al ejército
Ua personaje aseguraba que lo disho l gj
llera del ¡gobierno el señór La ,Ciéíva,y 
asegura qué yo había eéntesíado qué 
ese miniidro no lo Mbía' hombrado yó 
tOfahhéátó-^J ■
Como ustedés comprenderán, esa 
especie es - éampletamentó falsa, pues 
tanto a La Cierva comb a los demáé 
ministros los ihopute yo, con la soíá 
diferencia dó^qué'el primer© ofreció al­
guna feslstencla; por ño tfréeíse'p 
■r&do para desempeñar ’tó cartéra de 
Guerra, y y ó, en t  istó de éfio, rég ué al 
monarca que rae aytídata a cdnVsn- 
ceríe.''^
También dijo que hoy se ha firmado 
el np’tó^amjénto de alcaíaíe, a favor de 
Francos Rodríguez.
El CohSéjb eh palacio no ha ofreci­
do nóvedad alguhá.
Confirmó que eí Sábado se celebra­
rá donsejp de ministros, para aprobar 
la prórroga de los presupuestos, y des­
pachar dtrOS áéüajoé de fecha fija.
Añadió qxé don Aífonso tiene el 
propósito de recibir á tma comisión de 
ferroviarios perd qué aúsí igilÓtó fcúán- 
do tendrá lugar lá entreviétá.
Terminó dicie«do> que ha leído las 
declaraciones del señor Sánchez- Toca, 
con la atención que merecen, por él y 
por la materia qüo trata; piro qüe fiel 
á éu ptópÓBitó, se abstiene de h^cer 
comentarios.
MedifloacíGii
Mañana publicará la «Qaeeía» la mo- 
tíifieáclón reíativa a los arEcules del 
Cbasórcio carbbriero, para busca? una
por Sánchez Toca lo hubiera expuesto 
también Bargamin en la Conferencia 
del Ateneo, pero desistió de ello para 
evitar que se atribuyera a su enemistad 
eon La Cierva, con motivó del pleito 
de la condesa de Bornós.
Se vuelve a insistir en que la situa­
ción es difícil, por hallarse Ln Cierva 
ante el dilema de abandonar el Clpbier- 
n8  o apfobér decreto Sé ley lictiré 
retiros, y otro relativo a sargentos y 
-hrigadasi ■ ■ - - ■ ■ ■ ..
Los regionaiistas quitaban importan­
cia a las manifestaciones de Sánchez 
Toca.
Algunos dedan que da surgir la cri­
sis y salir del Gobierno Ventosa y 
Reáés, los regionalistas quedarían des­
hechas.
Qiaer de los Ríos y otros radicales se 
felicitaban del giro que temaban las 
cosas, muy favorables para la política 
qáe representan.
‘ÉG fnasiG iiG S
El Sábado próximo legcesará el con­
de de Roiqa>»pn0S.
í l e e i a r M c i e n G S
Dicesé que Vázquez Mella hará en 
breve decíaracionea sobre asuntos de 
actualidad.
G f a | Í ^ © G f  1 ,̂11
Se ha dispuesto qué ios jefes y oficia­
les heridos a Coosécueheia dé acciden­
tes de aviación, p|rciban Ip  gratificq-
-.-jFI© o0
Mafiana se reunirá eí pleno del Con- 
sefÓ'de Estádópara examinar los ex­
pedientes relativos a coBcééión de cré­
ditos extraordinarios.
G | -« » S d a rt
Según las ñ'oílcias dé taragoza, cea- 
tinúa de gravedad el exdelegado tradi- 
cionalisía señor Fdiú. ‘ ‘ '
I Rivas Mateo dice qué ya está termi- 
' nado el proyecto de Escuela hacíonal 
de normales. -  ̂ ■
En breve publicará la «Gaceta» la 
confección del pro!^ctó, que ss
ques.
También se dedicarán sumas no me-, 
nos oonsiderables a la artiUerla, a las 
municiones, á lá Marina, ^uyo presu­
pueste ascenderá a más de 1.000 millo­
nes de dólares.
Los cré¡Bit0 S. destiña d̂s a haceriren- 
te al total de todos estos gastos se Sa­
carán en parte de nuevos impuestos y 
en ^arte dé émpréstitós.
De Londres
Oflolal
No hay nada importante que seña­
lar á  parte da la acriyidad qué muestra 
la áftilléría áltímaná hacia yiray Mawi-
court y este drlpreé?.
Está nevaqdo en todo el ícente.
A pique
‘ Tn la semana áttimá los süfitharlnos 
alemanes han hundid© once vapores 
ingleses do 1.699 toneladas, uno me­
nor y un velero.
De Petrogrado
Dimisión
Ocheeientos oficiales de la flota del 
Báltico hán díautido, por disconformi­
dad con la diéposícién diciadá de quo 
tomé el mando de ia flota el Comité de 
marinos.
Organlzaolón
Los alemanes organizan un hüevo 
cuerpo de ejercito eon los prisionefós 
de Rusia.
De SeB*iiM
El régimen de los
prisioneros de guerra
Las negociaciones hechas ea Berna 
acerea dei réglrneá do pritionéros do 
guerra, han dado resultddó satisfacto­
rio.
Todos los suboficiales que tengan
más de 45 años de edad y lisTreñ quin­
ce meses de cautiverio, 8«Tát! répatíia- 
d osyd eaqií pn adíisínte, lo serán de 
un modo automátis©.
ira Pimianía " 5̂: Los oñslalés de Igusl Categoría sc-
* » - ■ Hinocreefa enolrlaea tós internados en Sulzs.
o, ^ f r   ̂ Se mírodücea lumerosas mejoras
íirri f^m rn tratamiento de los priaieneros,
una Comisión espeCisl de  ̂ ; éspéciaimehtó en cuanto a correspoa-
proteger los monumentoa artístico. dencla y paquetes a ello» destinados.
l  -  I No sé ha podido terminar el acuerdo
s.n0 dl|fra|^r tó re|fi|a^ de Ipa î e- j 30,13^9 ¿|jnje de los pridonsros útiles,
d ¡^  ,e  vunep t .n ,p o r- í
taftdo á  Tiéiia y Rerim numerosos ob-
Pasa a informe do Oontaduría un 
escrito del señor inspector provincial 
de Sanidad, para que se le abonen las 
250 pesetas consignadas para sus gas­
tos de viaje en servicios a la provincia, 
que quedó sobré la mesa.
S3 desestima la reclamación deduci­
da por don Nicolás Alvendú Abela, 
contra la cápacidád del concejal electo 
tídt Ronda, dón Joaquín Abela Riscos y
la de don Juan Fernández Bonilla, con- üuega Gononrraa rauo».—**<i 
tra la capacidad de los cencejales elec-  ̂ , Manual Sánchei Lebróit.--Bl
tos por Aihauflfi .el Grande, don José | Manuel Qóme¿ Alba.
Pérez Tirado y otro.
O p m isié n  d p  E x p o s 'tp d o n e s
l a  contestación si telegrama que la 
Oomisión de Oossoheros y Exportado­
res de Frutos dirigió »l señor ®lar- 
eía Prieto, ha recibido la misma la gi- 
guients respuesta telegráfica:
«Miaistro Estado al. presidente Cd - 
n isión doaecheros Exportadores Fru ­
tos.—Agradózépls su amable telegrama 
de ayer y al expresarle mi sincero 
aprecio por la fslicitacióü que me diri­
gen, me uno a bus deseos porque 
sultado da mis gestiones cerca del Go­
bierno francés sea iguaímante satisíaC- 
tbrís.»
n  L D S  DES^í LA ^M IER O S
La sociedad de Labradores «SI B e- 
nacimiento Agrícola» cita, porla pre 
sonta,a todos loa kbradorss que deseen 
sembrar remolacha, para el día 28 del 
actual, a ia una de la tarde, en el local 
de la liga de Contribuyentes, sita m  el 
édifioió de S^n Telmo, Pieza s,do ra 
Constitución. Esta reunión es de gran 
interés para los agricultores, por lo quo 
ge r  r -  tod s. El Presi­
de los representantes de la 
nación. ‘ ' ;
El Presidente del Copsejo se asoeiá 
a 61 enviando otro especial al 
se halla éntre los epldadoi dándb a to­
dos ejemplo de valor y de auátóridad.
Entre grandes ovaclohcs *® levanta 
la sesión.
El discupso de Of lando
" Toda la préhsá ' ifallana sih excep  ̂
cién elogia grandemente el magnífico 
éiseiiY80'’«“proi!imdado en la ̂ GStnara 
por el Presidente del Consejo señor 
Orlando quien requirió el concurso de 
todos los partidos en la lucha formida­
ble contra las insidias enemigas, mas 
peligrosas que sus ejércitos.
Esfuorzos vano©
Ayer coneeatró el enemigo sus es­
fuerzos contra lá ©xíreraa Izquierda ita- 
iianá cutre Col dei Rosso y Val Fran- 
zela, pero el ataque frontal nuestro im­
pidió a tos contrarios pasar de Case­
ríos Saaso.
Reanudados loa aíaqñes Contrji Col 
dei Rosso y el monte Válbeüa que ocu­
pamos, pudiendo mantenernos en
ellos. ' '  ̂ .
Por la tsrde disminuyó la lucha en 
Brenta, rechazando los ataques del 
enemigo.
Se nota en nuestras líneas la pre- 
senda áe tropas ausíriaeas procedentes I
V-'<ÍK. • u;
Se estima la redamación de dou 
José Bandera Ruiz y otro, contra la ya- 
íidez de lá elección del segundo distri­
to del pdebíóáe Comareé.
Queda sobre la mesa un escrito «  
doh Joaquín de ios RllCes Tórtes, con­
tra el sorteo do concejales efectuado 
en el Ayuntamiento de Rondá< 
Sonciónase un oficio del señor dipií- 
jado visitador del Hospital provincial; 
para que sea trasladada a otra íeproae- 
ría la enferma Resario Luque Chaves, 
por las inmoralidádes que realiza.
O & f e i h o l ó n
Ayer falleció la respetable señora 
doña Teresa Palomo Amate, madre 
política de nuestro apreclabie amigo 
don Antonio Granados León y prima 
del concejal de este Ayuntamienló don 
Juan Vallejo Serrano.
Hoy a las cuatro de la tarde se veri­
ficará el sepelio dei cadáver en el ce- 
menterto de Ŝ n Miguel.
Enviamos nuestro pésame a la faml- 
iia doliente.
Colegio do Santo Domingo
El Domingo 23 y ante numerosa 
concurrencia, tuvieron lugar en el Co­
legio dé Santo Domingo, dirigido por 
don Diego Oiorio Frías, los exámenes
de fin de año. ,
Todos los discípulos demostraron 
estar a gran alt«jra en las asigaaíuras 
de Caligrafía, Gramáric», Aritmética, 
Geometría, Geografía, Fisiología y Di­
bujo, siendo de admirar los vanados
trabajos preseaíádof por ios niños en
esta última asignatara. ,
Una vez terminado e! acto, el oigno
p esidsnte del tribunal, don Félix Gar­
cía SouviiÓB, con fácil y elocuente 
palabra, enalteció los prograsoa reali­
zados por los alumnos durante ©i curso 
y ai mismo tiempo feiieitó al Director 
y Profesores por la labor feallzada.
Por último, se procedió al reparto 
de premios.
Los invitados fueron obsequiados
con pastas, licores y hftbanoB.
gl.'¿g«ig«w
D 0 S  R O B O S
Los rateros no temen al frió que se 
siente durante la madrugada; antes al 
contrario, como el descenso de la tem­
peratura hace olvidaran© pocos vi­
gilantes nocturno, el cumplimiento 
su deber, practicando ©l servicio desde 
to qué ellos dénominan «paradas», los 
discípulos de Caco sé echan a la calle 
dispuestos a írabajsr de firme.
.V.» --------  ̂ ' La madrugada’atiterjor ía emplearon
por rac^trarsé muy exigentes los repre- | y provechoso resultado.
ftiíé márenafon sin f Efeettiaron un robo en una taberna
VVI DUtwlU LítfUUUCfU* U»i aÍ
íórmuiá que facilite la implantación de ha tenido presente lo que 
llÉlerrooarflies carboneros. I extranjero, para amoldarlo a España.
jetos. . , , .
Han sido desvalijadas las iglesias, 
nevándose" las éámpsmáS, S5i cdiftó Ta 
estatua ecuestre de Víctor Manuel, eri 
glda en la piara de Udine.
También háú desaparecido las eo- 
léccionés artísticas privadas, tomando 
todo ello ia dirección de Austria.
Las villas aristocráticas fuaron sa­
queada?, e%ttó"'tófias 'ffila SMerTñl, 
albfite Tguraban a!gur.®s frascos de 
Tiepolo, y el templo de Posssgao, con 
obráis de CáhoVá,
terminar' las I estableeicia en la calle del Muro de las 
efli que mtrceé \ tos huenos oficios | Caíahnsí,p£rísneclsntó a María Gómez ] 
de! Gobierno saizo. pocTá negarse a I ilevándose 16 pe?eto8, siete
un acuerdo acerca de Los punios | boteltóJ de aguardiente y ifií paüagúas; 
pendientes.  ̂ ’ | Erf" la batóéiíá la casa
* * I númere 80 de la cátie \4e L§guRpás,
I  proptódad de firanc&o jéailtó Lúpíá- 
I  ñez, sustrajeron cuatro maquini’lss de
" i  ..................... ....................... "
A ^ V E R T ^ ^ G M
Al cerrar este námero no hemos re- 
eléído^la '^aferenciá de la 
madrugada ni los tekfonemas de cos­
tumbre.
.J||T, oebq navatós de afeitar, oíros 




en a ^ p s  robos 
cáhSados.
L-acíuías de
D e  la  P r o v in c ia
En los alrededores del corrijo titulado' 
«Las Quinfas,» término de Ronda, ha sido 
encontrado un muí® abandonado, igno­
rándose quién pueda ser su dueño.
Dicha caballería quedó depositada en la 
Alcaldía de dicho puiblo.
Del cortijo del «Prado,» término de An­
tequera, haa hartado tm aVado de hierro.
Don Salvador da la Cámara, dueño de 
la citada finca, ha dado conocimiento del 
hecho a la guardia civil.
En Alhaurin t\ Qrandehan s k o preso, 
por riá gü'ardia' civil,''•lós jÓVenes Pedro 
Rueda Vázquez y Fernando Luque More­
no, y un fío del primero llamado Juan 
Rueda Pérc', los dos primeros eorao au­
tores del roba de 4.062 pesetas y 85 cénti­
mos, efectuado en aquella localidad a-su' 
convecino Antonio Rueda Martín, y el úl­
timo como cómplice.
IS^n sido recuperadas 2.420 pesetas que 
los ladrones ha'íían escondido en un bô  
qeete de unas murallas d« las afueras del 
pueblo,
« Lhs ciía4P.Mujete3 convictos y confesos 
I dé su delito, han ingresado en la cárcel a 
disposíció del.juez.
Pigina e C r u
WL l><ll»tíLAft ||gyg||yŷg||||̂ |iyjigjgjŷyi|̂^
El conocido randa Mignel Díaz Ro- 
di?guez(íi) «Chirlen» se hallaba ayer 
tarde en unión de otros profesionales 
del robo en la calle del Cañaveral, don­
de sorpíendieron a los discípulos de 
«taco» los agentes de la autoridad.
• P f  congregados se dastacó el 
Citado «Chirle II*, que eagrlcnia una 
navaja barbera, Con cuya sftna arre­
metió contra el vigilante Mieuei Ma­
teos. .
Este luchó con su agtssor, Gastando 
mucho trsbftjo arrebaíarle ia navaja 
Dejarehiegfs rcsu tó M ateos con 
una níílds m  la maso izquiérda, de 
pronostico nsenoF grave.
El bodca.it;- íatero ingresó en los cg- 
labczoa de ia Aduana. ;
laiTtbiéfS fueron detenidos sus com­
pañero!. ib; tfab£=|o Jo^é Oiráidez To- 
rr s (-)
m.z ( ) «Ce ffifita* y José Pino Guerra 
V ; ^o£ViLsno».
suba a tccogar la espurría y el mefá'i’ 
co, indlcáanole que éi iba a efectuar 
un encargo de sus j?fe,«.
Cuando subió ei incauto de! López, 
encontró en la meseta de la escalera 
de! segundo piso las susodichas pata-, 
'tas.'"':̂  - „ .
Entonces lo comprendió todo y co­
mo recurso supremo y eficaz para la 
«captura» de! timador fué con ©1 euen< 
to a la Jefatura de policía.
Lu s O iv^res SJscamez se dedicaba 
a sus’rsír würbón del müell© y un guar-
!o .sorprendió en su 
faCíii?, '̂ í’hdncjéadolp a ia Aduana.
El viejo .marinero Lorenzo Cundamo 
Cuíoira, de 60 afiof-; se hallaba en com­
pañía de Francisco Llprca Viílalba en 
una taberna da ia calle de San Juan de
Se presentan cuatro individuos, co­
pean todosÁl üñisOtípjCüal si s© tratai[a 
de cojrdiales amigos, de la taberna pa­
san todos ‘ á cénár a la freiduría del 
Marqués y como «postre» de !a cees 
resulta la evaporación de 187 peseta?, 
dé ellas 175 en bi’ieces y 12 en plata, 
que el veterano mafino guardaba eh la 
chaqueta.
Sospecha de un betunero mudo y 
de otro sujeto conocido por «Paco el 
ganadino»,
fleatas en Nueva Yoík a beneficio da la Oruz 
Koja, la lotería de Navidad, el premio de un i 
raUión en Madrid, casas y establecimientas | 
premiados en Bvireolona, la plaza Mayor Sn | 
Navidad, las tiples del teatro real y otros va* ¡ 
ríos asuntes de fictuaUdad, v t í
Avalora el mlmero una selecta colaborad! 
ci«5n= Irterarla firmada por Antonio Zozaya,' '̂ 
Rogelio Pérez Olivares, el detective Roa* 
Koff, Xavier Bóveda, Walls, A. ft. Bonat, 
Carlos Miranda y otros. - f
Se halla a 20 céntimos en librerías, kioscos ; 
y puestos de diarios.
C o m p a f i l a  V i n í c o l a  d e f  N o r f e  d e  E s p a ñ a
B I L B A  O  —  H A R O
© A ©  A  F U ©  a  A S  A  E H  18:7 0
f̂ eminOA ea varías exporieiottM.; l?ltimameote eea el GBAÍI en la ds Fürisde
1900 y Zaragoza de 190®. ; v
jillernes aS de Oidgflifere
| l ® T M P 0 Í l á l l
üéi
Antonio López Ramos fnumenió ayer 
el numero de íus innumerables tontos 
qus Caen en íai redes de ios ííittádores. 
 ̂ Ib i u hscer entrega de una espuerta 
Con pjín ĵs eo ía e ísa Rümero 1 de la 
caile de Tcries deSíndoval y salló a su 
eí!Cüv*utro ua fíng?dp sirviente de la ci­
tada 05S ¿.que le sica cinco duros como 
camíáiotíe im biiíeteque habrfkn dé 
darle ai d’í'jsr iOá íabércaíog én manos 
del aestniaígfio.
Ei íiniádor ííicé al de las patatas que
Los guardias d© Ségufidsá námeros 
15 y 49 encontraron en la caí e dei Arco 
de fa Cabeza áDíégó TraácáStro Ágüá- 
do, que afecíab.9k un ataque cerebrai.
Lo ilevcron a la casa de socorro dei 
distrito de la Merced, de donde pasó 




Ei némero áe esta popular revista, corres­
pondiente a la presente semana, publica una 
interesantísima intermación gréflca sebre
T m m t p o m  y  p l n m m
. .Paé^saaiünS
«jSalvadál* es eí titulo de la hermo­
sa película que se estrena hoy én este 
acreditado cine.
Se trata del asunto más interesante 
que ha lanzado la cioeraatografía; es la 
más grandiosa exposición gráfica de 
un drama de iogeniosas aventuras, so­
bre un hecho real y vivido, en d que 
ifliervienen los más celeblradq» artistas 
de la casa Paihé.
Las películas de esta marca' se dis­
tinguen por la intensa vida dé qué fes- 
iáñ impregnados los ásiintos de sus 
obras, por ía perfecdón con que las 
interpretan Sus actórés y íá admirable 
fotografía, que las h|ce pefícuíás de 
gran visuaííd&d yptraqción.
En unión de «¡Saivádal» sé'proyec­
tarán o|;raa cin|;a% entré ellas la extre­
madamente céinica tiíuíada «Max Lin- 
der éntre dps fuegos». T r ^  ^
La sección continua empezará a las 
dos de la tarde, regalándose los jugue­
tes para ios niños a las tres.
V ital Aza
Siguen viéadose muy concurridas 
iás secciones qüe se celebran en este 
teatro.-’ ■ ■' ■"
Don Julio López renuncia asa 
maestro interino en Ronda.
cari
La maestra de la Sauceda, doÜa Anl 
Meloy solicita la consignación de.f'"  ̂
de! cuarto trimestre.
Solicitan ferraar parte en las píóriiriiit  ̂
siciones los maestros don Juan F. Ra«f 
Jaén; don “Jase María Gómez, de Tá 
doña Antonia Trascastro, d®n Pablos, 
ñez y doña T̂rinidad Rodrigue*, dis.M||
Pide licencia para oposicloiiss 
de MeÜIla, don Taientíh Qomez. ^ ^
I E! maestro don Francisco Moral, de 
I  nctíjp, reclama contra el escalfifón^m
Í H
Í I íg J g  >ÍEla9ieo««»*^iGjG ® spii¿i§O 9% «?0iiG i^|9á^^
Be venta enToS'prínelĵ álei BUtaíbiarinós, I Hoteles, Fon^s,-Restaurants ŷ  pasteleríaŝ  
Ftjensa bien en esta MARGA REGISTRABA para no ser eonfundidos eon ótraT ni sor* 
rendidos por.las.-iBQÍtacioBes-"
Han quedado constituidas las júnt 
j la defensa de los pájaros, en {©scQjfJíi 
t  San Julio, San Pedro y Rin C>!aco.
Máñana dejbuía la eminenté" artista 
Fmiila Benito, la verdadera reina de 
los cantos fegidhale», que tantos de­
seos hay de aplaudirla.
pésetásy la cantidad necesaria para temar 
parte en la subasta 84.795‘87 pesetas;
l a n o c h
Hoy Viernes, a las once de la mañana, 
celebrará Juiíta general ordinaria la Aso- 
ciaciéri Gremial de Criadores Exportado­
res de vinos, para la elección de nueva 
Junta Directiva. : /
La Dirección general de AgricáHura se­
ñala para el día 12 del próximo Enero la 
quinta subasta de aprovechamiento fores­
tal del tercer plan de ordenación, de los 
montes Robledal y La Sauaeda, del térmi­
no jbunicipal de Cortes, dé la Frontera, 
siendo el tipo de la subasta 1.240.667*21
El Comisario general de Abastecimien- | 
tos raaniSesta a este Qobiern» civil que el I 
petróleo está ineluido.en las inslruceiones | 
del real decreto de 24 de Nov embre ól- I 
timo... , . ' ' . I
La dirección genérál ha declarado 
tinúan en vigor las reales órdenes dei 
; Marzo de 1915 y 15 dé Mayo de 1918 ̂
. por lo tanto en (ps rauntclpíos da poblé 
dígémlnadá'de|)̂ ei*án iiegatrsé'añÜnéland^ 
dos concurslllós Q qisdv las citadaa reálSé̂  ̂
denés seTcfieren."'-- •* '■
•?máá
. A M E N I D A D E S
El gobernador ' invita, para que edneu- 
rran a su despachó ó’Sciaí, a los répresen- 
tantes.q di.f̂ ct9 {;es ,.dé epUdadés mercanti 
las,.ej próximo día, 29 a las seis de la tar­
de 1adáit*dél̂ i¡ií{irá̂ *Irátáfmé ’'friipBrtlGÍón de 
carbones a está capital:' - - ' -  v
----------  ----- ----------HPMgB. •■ssasei
Vientos 4pLNartej)pr nuestras coatas del 
Msditerráneb. - .
Be ha inscripto en ia Coiiiandenda de Ma­
rina, pkr8 4«óIdErsé a la navegación, José 
Faíprao Salcedo.
En la plaza de la Gebada.
Una criada dice a úna cotapafiera suya.*
. perdido,un dnro y  ráe. ̂ i.cesXque yo,;
telo he. ropádó.  ̂ ‘ ,
—No fié dicho eao. Le que yo he dicho ™  
que si íú ne me hubieses ayudado a buscarle  ̂
iater- i  e* casi seguro que lo hubiese eacosírado, 4éí‘
* ív . * 2  ',<■':: ■ '■
El dfrécter de la cárcel pregunta a un íí 
en capilla, momentos antes de su ejecúct 
—¿Desea usted tomar algo? Pida líi 
que quiera. "
—Sí; quisiera comer- fresas de Aranjité̂ ; 
—¡Pero hombre, .̂ si estaraes en Invler̂ '̂* 
Tendría que esperar usted hasta la prl
■vera.?.
—Bueno, no importa; y© esperaré.'
r “'
PARA, iQPj Qbfj acce^arlos kjf
y pm> protíuiph? forma'
PA^A I^U SÍPIÁ S: Va cof|tí.¿íón
para qada upa ¿a
'M
Vw>WJH>iA«ig»
X áoBfl, J ; : ;  Túf#?, 401: ;  Caraia, 17 x
JA Q U EC A S ' NEURALGIAS
D O L O R E S  d e M Ü IB LA S
(r_tcr acetiíjCG del acido ortooxíbenzoico) 
EN fü B Q S  DE 2 0
CO M P  F< IM.i.QOS OE 2 G R-A M
OE LA SOGiETS CHIMiQUE des ! ^
USi.NES du RHÓNE. PARIS 
De venta en FARMACIAS y DROGUERÍAS
i5e venden
200^Ra|íás*bndnlaaá8fehmuybúen'O8o: ,1
Darán razón. Depósito de Camas’ de 
Nueva.
E L  / I T L / I S
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Matadero . . > * • • > • • 
Idem del'Falo . . . . . . .
Idem de Churriana................... ....
Idem de Teatinos . . . .  . .
Suburbanos . . . »  . . .  , 
Poniente . • « . • • . > . 
Churriana. • > . < • . . .
■. ■; .431^581
Cártama . . * • • . . . .
Suárez. . . • . . . .  . . .  ̂ 0, ®
Morales . . . . .  , . . . . ■ 8f2̂
r Levante < . . - > . . . • 4.;'- '2*8̂
• Capuchinos , . . . . . « . 
Ferrocarril . . . . . . .
, .u8‘«
. ' 210' Ü
Zemarrilla. . . . . . . . .
FalOt . f • • • < • • ». i
. Í 7 '^  
. 4 ‘t ^
Aduana . », • • • • . • • 
M u e l l e > * i - .  .
. M i
. 62'48^
Jefatura . . . . . » > • • . L 8,08
Suburbanos Puerto . T > ', . . 4‘92^
XOtSle 1 , • t e » ■, » * ,.'2.3é'5^
Compañía anónima p̂ spañola dé\Segmos Marítimos, de Transportes y de Valoreŝ  ■ 
Domicilio social: Cañe de Prím, 5 . Madrid.—Director Gerente: D. Albetto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ea- 
l antia de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza % ley. ' ■ ^
mffs M á Í B g m s
«f® S a n t a m a r í a ,  21 ,  t a l é  f o n o  3 2 9
B o lo ^ a d o !  D o n  L u o i lo  M a r t ín
Exigid, si queréis salvar á vuestros hijiíos. 
«El Busto del'Niño» en las tapas de las ca­
jas de la DENTíCíNA que les deis. I
Esta es la antigua, la que por su crédito ha I 
sido imitada y falsificada -por muchos infa s 
mes. Solo se elabora en la antigua farmacia | 
de la calle de San Justo, 5, antes Sacramen- I 
to, Madrid, y se remite por correo mandan- } 
do pesetas 3. f
De tan buenos resultados, que basta una para 
calmar la tos, mejorar rodos los síntomas calarráles 
y molestias de !a garganta. En todas las farmacias 
de España, pías. 1,50.
S O L U C IÓ N
B E N E D I C T O
DE OLICSRO-FOSFATO DE CAL, CON
■ C R E O  S O T A  L
irifalible contra la Tubsrouíosís^ Qgter'ro's
loiMnáGián^ emnsreiál
Ü 9 B > c a d o  úm pmmm(&:
úm m n  "
orónlcos, Bronqulíis y DebUiiaJ ganara^
PRECIO, 2 ‘5 0  PESETAS ' ,
Deposito: Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y 
venta en principales f 
droguerías.
E--V.
f  ,■ / y
€L<&
C^STOMaGah
e leaiuo por correo. , I s  ©i m qjíu* t é n é ^  j  ©«ata
tmlii, m q u iilam e,
. F ^ 6  m  j  m -'h M  aefess m, m m .
ÜStronta en Perfumerías y Drogu,, 
rías de España y América.
■ íT. I'i3  i Ct í''-v, i \
AGUA VEGETAL LE
A r r o y o  4 .
Es infallbi© é Inofensiva; no msn- 
cha la pial ni ia ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
■ o i im .  L g r i g ,j  A n t & n i o  V i s & d o  w A L * a e
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
«M», ,9gu,a. d. obto.» a .  60 p.,. IW I.
eefflSro fio mvisosi A, Viseas®, Holins Larlo, INHALABA
Imperial. . t ; ' .  . .
Hoyauz . . . . . .
Cuartas.. . .  . rr •
RACIMALES
Imperial...................
Imperial bajo . . . .
Royauz . . . . . .
Reyauz bajo . . .  i ’
Cuartas . . .  . . .
Cuartas fiajaf»,̂  • • •
Quintas . . . . « .
Quintas bajas. ; . .
Mejor comente-talto. ,
Mejor corriente bajo. .
Lechos corrientes . .
Bevisot. I . . t •
Medio'reviso * • .  ̂,
Aseado. . . . I I '
Corrientes . '«4 .«» •
Rscombros. r , , , 1 . ,
CEBABA
La plaza de ValIadoÛ d cotiza ía cebada a 
51 reales Ja fanega. ' L 
Otras plazas ofrecen: Benavente y Arévq̂ j 
lo, a 52 reales fanega; Rioseco, a 58; Seg<H’ 
vía, a 61; Soria, a 58, Avila, a 55; Saiamahbt 
a 49 y 50; Zamora, a 53} Burgos, a 51; Lsór 
a.68. ■: . .. ^
EnBcreelona, las existencias son reduc* 
das y como la venta decae, los precios se l 
oirecen en alza. Oficialmente, sólo se cetiẑ l 
la clase Vrget, con una peseta de aument# 
de 42'50 53 pesetas. '■ L'
Aarageza ofrece, sin variación; cebada 
huerta, de 88 a 39 pesetas cahíz da 187 litros 
de mente, de 38 a 37.
. ■ AVENA
La plaza de Valiadolid consigna un alzb - 
real y raedlo para la avena, ofreciéndolaJ 
84'50 reales fanega.
Otras plazas cotizan: León, a 40 reales f,-. 
nege; Burgos, a 34, Soria, a 37; 3sgovhiV| 
38, Ríoseco, a 37; Falencia, a 34. -
En Barcelona se encuentra la venta unfnta 
da, y cómelas &xisrensias no son abundant 
hay que consignar alza de eenslderaclón, a 
bre tbdo para la'ttiass Rktfemadura; quep 
jora de 4 50 a 5 pesetas, ofrecíéiidOSé úé '43 
44 pesetas; Manefia, dq 43 a 43 69.
[?p6«se«waüHitt3 ' ■
E m fim otám uiom .
TEATRO LA^A^
sy fy iH I MANMIfiAUm
o  mem-e s
CKnCiNASt
H d a  V. I s  b o te lla  d o  s t i a  d o s is  d ó l o o á s  s o a if e
E É g i i á  I w m l t r s i ' . r
e n  f a m n a c ia s  y  d F o g a # í a s .
i
Oompañla cómico* dramática dirigida poi 
Sé ñores Arca! y Barra’nco
Fuíícíón para hoy;
r L ' 8: «El RU’ñero 100» y el monólogo;-
'T-í »'-Tr>co subí'a I3 Gloris; per «rt rayo»',. &  
h iív* íO y íjg; tfLa bendición de Dios». "-'T' 
mn íirütíf.sde.. l'CS? pías ueRÓ^Í 
TE.4TWO VirAl AZ.«̂  f  
Moy, do.'?.grandes seccionas de'dhe 
; s, m  las qao loíiísrHn Ê arté loaésf
t»''; ;u!iueí4 a; .
L'rjfísr.'T- P^riflá, Trío OráRyL'''s”̂  
kis.
í”' .=cfi>5: Butaca, l ‘Q0 ptas. Genarah-í 
O T E ' FASCÍJAM l 
ík §íólaga.-Aíameda 
íííIjUo at Banco de 
í.or,tÍ3iím de S a J2 de la noche, ®, 
s»trí?r,oa. Los Bomingos y dCás féStÜtl 
efón continua de’á de la tardes 12 '  
efee
Butaca, .0‘3O céntimos.—€lanor ,̂
*SSeí.l5<? gSRereJ. 8*16- '' ,■-?..... . --- :--: -
